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― 3 ― 
（続紙 ２）                            
（論文審査の結果の要旨） 
本論文は，室内空間の視覚要因が，コミュニケーションに関わる認知・行動に及ぼす
影響を解明するために，web 実験と実験室実験を用いた 5 つの研究を行い，これまで未
解明であった心理的な媒介過程を明らかにしたものである。  

































第 5 章では，室内空間の視覚要因が，3 つの要因(感情状態，性格印象，心理的距離)
を媒介して，信頼に対する期待に影響していることを明らかにしている。ここでは一連







― 4 ― 
自他の心理的距離に影響し，コミュニケーションにおける対人距離と会話満足度への影
響を見いだした点は，この分野における重要な発見である 
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